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У час реформ, коли Україні необхідна інвестиційна підтримка, виконавча 
влада зацікавлена у підвищенні показників рейтингу країни перед Світовим 
банком та Міжнародною фінансовою корпорацією «Doing Business».  
Рейтинг «Doing Business» є одним із визнаних ресурсів для оцінки 
інвесторами ділового клімату та, відповідно, основою для прийняття 
інвестиційних рішень. Дослідження «Doing Business» ставить за мету порівняти 
умови підприємницької діяльності в різних країнах світу, оцінити рівень 
сприятливості правових норм та їх динаміку з плином часу. Зрозуміло, що 
умови ведення бізнесу, у кожній країні мають свої особливості, обумовлені 
відмінностями законодавчого та технічного регулювання, рівнем економічного 
розвитку та національними традиціями. За оприлюдненими результатами 
доповіді Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Doing 
Business» у 2016 році Україна займає 84 місце в рейтингу ведення бізнесу, 
піднявшись на 4 позиції в порівнянні з 2015 роком, але опустилася на одну 
сходинку в важливій позиції «Захист міноритарних інвесторів», де посіла 88 
місце з 189 країн. Посприяти покрашенню ситуації в даній категорії повинен 
прийнятий 7 квітня 2015 року Верховною Радою України законопроект №2259 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав 
інвесторів», який набуває чинності 1 травня 2016 року. Цей закон є 
революційним у сфері корпоративного управління для України, бо вирішує 
низку проблем стосовно прозорості та незалежності в управлінні корпорацією, 
а також закріплює на законодавчому рівні нову практику – створення 
наглядової ради та залучення незалежних директорів. Наглядова рада не має 
змоги впроваджуватися в бізнес, вона виконує функцію спостереження, 
контролю та має змогу надання рекомендацій щодо стратегічного планування 
та розвитку корпорації. Незалежні директори мають виконувати роль експертів, 
які за допомогою своєї репутації та досвіду у сфері управління зможуть 
змоделювати вигідну для корпорації стратегію управління.  
На нашу думку такі нововведення є позитивними, бо вони захищають 
права акціонерів та допомагають зробити незалежний експертний аналіз стану 
корпорації. Особливо ці зміни важливі для державних компаній, бо вони будуть 
змушені в обов'язковому порядку висвітлювати інформацію про свою 
діяльність та склад керівників за допомогою залучення незалежного аудиту, що 
збільшує рівень прозорості управляння державними підприємствами. 
Також ці зміни роблять великий крок у напрямі забезпечення прав 
міноритарних інвесторів та приближення норм корпоративного управління 
України до стандартів Європейського Союзу, що обов'язково покращить 
інвестиційний клімат України. 
